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ческих соединений», применив знания о физических свойствах основных классов органических 
соединений, установить соответствие; 
 задания по обобщению материалов состоявшейся дискуссии, обсуждения. 
Передача информации: 
 подготовка докладов, сообщений по теме; 
 подготовка плакатов, презентаций МS РоwerРоint к учебному материалу; 
 подготовка учебных пособий по теме; 
 подготовка стендов, стенгазет, объявлений, и т.п. 
Формирование у слушателей ФПДП информационных компетенций возможно не только 
при изучении химии на практических занятиях и при самостоятельном обучении, но и через орга-
низацию общественной жизни, через воспитательную работу, проводимую на кафедре преподава-
телями в качестве кураторов учебных групп. Слушатели ФПДП активно вовлечены во внеучебную 
деятельность университета. По результатам проводимых акций и мероприятий организуются вы-
ставки плакатов, выступления с докладами, презентациями. 
Вывод. Преподавателями кафедры осуществляется работа по внедрению в учебный про-
цесс всех перечисленных методов формирования информационных компетенций. Очевидно, что 
применение отдельного метода обучения или реализация определенной технологии не позволяет в 
полной мере их сформировать. Данная проблема требует комплексного и всестороннего подхода.  
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Актуальность. В рамках проекта «Моя конкурентоспособность» на добровольной и ано-
нимной основе кафедра психологии и педагогики проводила и продолжает проводить анкетирова-
ние студентов ВГМУ. 31 вопрос из 67 посвящен основным механизмам формирования конкурен-
тоспособности (КС). Выделяют стратегические и тактические механизмы самореализации студен-
тов как конкурентоспособных личностей [1]. 
В данном исследовании рассматриваются в качестве отдельных аспектов стратегические 
механизмы. Они отражены в 37-м−58-м пунктах анкеты. К ним относятся: стремление к успеху, 
навыки организаторской деятельности, предпринимательские способности, освоение будущей 
профессиональной деятельности, долговременные деловые связи,  план жизни, работоспособ-
ность, семейное благополучие, репутация в университете, жизненное везение и удача, самокон-
троль личной жизнедеятельности. «Стратегический» характер этих механизмов обусловлен воз-
можностью их реализации как в процессе обучения студентов в университете, так и в дальнейшей 
своей жизни. 
В анализ включено 170 анкет, так как согласно проекту анкетирование осуществляется не-
прерывно в online-режиме.    
Цель исследования – с позиций студентов ВГМУ оценить стратегические механизмы 
формирования их КС.  
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Под понятием «успешный студент» 30% студентов подразумевают тех, «кто хорошо учит-
ся»; 20% − «кто пользуется авторитетом у других студентов»; 20% − «кто активно занимается 
общественной деятельностью». Среди качеств, необходимых для достижения успеха, студенты 
выделяют, прежде всего, целеустремленность (18%), уверенность в себе (17%) и трудолюбие 
(14%). 
81% студентов считает для себя важным формирование и развитие организаторских ка-
честв. Важными для своей успешной организаторской деятельности качествами студенты считают 
навыки и упорство в решении проблем (23%), способность управлять самим собой (21%), стрем-
ление к личностному росту (17%). 
47 % студентов, обучаясь в ВГМУ, пытается самостоятельно зарабатывать деньги. Студен-
ты считают наиболее значимыми для успешной предпринимательской деятельности, прежде все-
го, следующие навыки: стратегическое мышление (24%), организаторские способности (20%), 
предприимчивость (17%). 
Среди наиболее значимых факторов, обеспечивающих непрерывную практическую подго-
товку к профессиональной деятельности в период обучения в ВГМУ, студенты, в первую очередь, 
выделяют следующие: формирование у себя необходимых профессиональных качеств (36%), ожи-
дания и карьерные установки (26%), использование технологий психологической подготовки к 
практической деятельности (16%). Наиболее важными традиционно развиваемыми направлениями 
психологической подготовки к практической деятельности студенты считают  развитие мотивации 
к достижениям (32%), профориентирование (20%), организацию консультирования по проблемам 
личностного роста (18%). 
Из 2-х основных блоков элементов, существенно влияющих на формирование долговре-
менных деловых связей,  61% студентов выбрали старые связи (учеба, детский сад, школа, уни-
верситет, родственники, друзья). По мнению студентов, на формирование и развитие их долговре-
менных деловых связей наиболее существенно влияют следующие личностные качества: любез-
ность, доброжелательность и приветливость (28%), внимание к окружающим (20%), грамотность 
(17%), пунктуальность (16%), внешний облик (10%). 
91% студентов считает целесообразным и необходимым заниматься планированием буду-
щей карьеры во время обучения в ВГМУ. При этом 65% студентов не могут пока в полной мере 
осмыслить и получить целостную картину своего профессионального пути к достижению главных 
жизненных целей.    
С точки зрения студентов, наиболее значимыми внутренними факторами, влияющими на их 
работоспособность, являются: рациональное сочетание труда и отдыха (32%), правильное питание 
(20%), выполнение физических упражнений, активный отдых (18% ). При этом 61% студентов 
считает ведущим внешним фактором, влияющим на их работоспособность, правильную организа-
цию учебной деятельности. 
Среди наиболее значимых факторов, влияющих на семейное благополучие, студенты выде-
ляют следующие: взаимоотношения в семье (39%), воспитание детей (19%), материальное благо-
состояние (18%). По мнению студентов, на семейное благополучие в совместной жизни молодых 
супругов существенно влияют следующие «барьеры»: несбалансированность эмоциональных и 
интеллектуальных запросов, порождающая чувства неудовлетворенности друг другом (29%), 
ошибочное представление о семье: у одних − как о чем-то трудном и тяжелом, скучном и однооб-
разном; у других − как о безоблачном счастье, как о легкой праздной жизни (25%), не согласован-
ность поступков (17%). 
Среди личностных качеств, существенно влияющих на собственную репутацию в ВГМУ, 
студенты выделяют следующие: умение мыслить (22%), личная организованность (16%), уровень 
культуры (16%), работоспособность (15%), духовные качества (14%) . Ведущим фактором, 
влияющим на поведение и обеспечивающим положительную репутацию в ВГМУ, студенты счи-
тают этику поведения в обществе (49%), личный авторитет (23%), образ жизни (19%), имидж сту-
дента (9%). 
Ведущим внешним фактором, влияющим на жизненное везение и удачу, студенты считают 
наличие «ситуаций» (64%), коммуникации (35%), деловые связи (2%). Среди внутренних факто-
ров своей личности, влияющих на жизненное везение и  удачу, студенты отмечают характер 
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(24%), подсознание (18%), эмоциональность и стрессоустойчивость (16%), уверенность в себе 
(13%), восприимчивость (10%), способность не упустить свой шанс (10%), темперамент (9%). 
88% студентов постоянно занимаются полным самоконтролем. При этом наиболее 
значимыми для себя считают следующие позиции самоконтроля жизнедеятельности: самокон-
троль использования времени (25%), самоконтроль реализации жизненных планов и динамики 
учебной нагрузки (18%), самоконтроль личной работоспособности (13%).  
Анализ анкетирования показывает, что при организации своего поведения и деятельности 
студенты, прежде всего, стараются опираться на свой индивидуальный потенциал и учитывать его 
при формировании конкурентоспособных личностных качеств. Данная тенденция носит интро-
вертный характер, так как характеризуется направленностью студентов на собственный субъек-
тивный мир.  
Обращает на себя внимание тот факт, что 65% студентов не могут пока в полной мере ос-
мыслить и получить целостную картину своего профессионального пути к достижению главных 
жизненных целей. Это указывает на важность гуманитарной подготовки будущих врачей и прови-
зоров, а также на необходимость реализации практико-ориентированного подхода на клинических 
кафедрах университета. 
На основании  результатов анкетирования, направленных на изучение отдельных аспектов 
стратегических механизмов самореализации студентов ВГМУ, можно сделать следующие выводы: 
1) в большинстве ответов отмечается тенденция студентов многие аспекты своей жизни и 
деятельности связывать с собственным вкладом в них, то есть носит интровертный (активный, 
субъектный) характер; 
2) наличие 65% студентов, которые не могут пока в полной мере осмыслить и получить це-
лостную картину своего профессионального пути к достижению главных жизненных целей, ука-
зывает на важность гуманитарной подготовки будущих врачей и провизоров, а также на необхо-
димость реализации практико-ориентированного подхода на клинических кафедрах университета; 
3) полученные результаты анкетирования необходимо учитывать при организации образо-
вательного процесса в ВГМУ.  
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Актуальность. Стремительное развитие информационных компьютерных технологий 
(ИКТ) принесло не только блага  мировому сообществу, но и породило ряд негативных тенденций 
и явлений. В связи с этим одной из актуальных задач высшей школы является формирование у бу-
дущих специалистов системы здравоохранения критичного отношения к материалам различных 
ресурсов глобальной сети Интернет. 
Цели. Акцентировать внимание профессорско-преподавательского состава вуза на необхо-
димости противодействия влиянию на умы будущих врачей и провизоров негативных тенденций, 
источником которых является Интернет. 
Предложить критерии, на которые следует ориентировать студента медицинского вуза, при 
анализе ресурса Интернет. 
Материал и методы. Информация различных ресурсов глобальной сети Интернет. Наблю-
дение, анализ, синтез, индукция, дедукция.  
